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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la ingeniería de métodos para mejorar la 
productividad en el área de servicio técnico de la empresa SG Refrigeración, San Juan de 
Lurigancho-2018”,cuyo objetivo fue determinar en qué medida la aplicación de la ingeniería 
de métodos mejora la productividad en el área de servicio técnico de la empresa SG 
Refrigeración I.R.L ,San Juan de Lurigancho – 2018 y que someto a vuestra consideración 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial. La presente tesis consta de seis capítulos. En el primer capítulo se 
explica la situación actual de la empresa dentro del rubro de mantenimientos de sistemas de 
refrigeración y mercado del frio, además la situación actual de la productividad y como se 
ha venido desenvolviendo a través del tiempo, nacional e internacionalmente; en el segundo 
capítulo se muestra la metodología empleada en la investigación, detallando la población, 
muestra y muestreo, presentando así también, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, con el método de análisis utilizado; en el tercer capítulo se detalla la propuesta de 
mejora del proyecto con los resultados antes y después de la intervención, así como su 
respectiva comparación, comprobando que los datos cumplan una distribución normal y se 
constata la hipótesis; en el cuarto capítulo se colocan las discusiones realizadas a base de 
investigaciones pasadas con la investigación presentada: en el quinto capítulo, se concluye 
que luego de haber aplicado la ingeniería de métodos, incrementó la eficiencia y eficacia y 
por tanto la productividad del área de servicio técnico de la empresa SG Refrigeración . 
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El título del presente trabajo de investigación fue “Aplicación de ingeniería de métodos para 
incrementar la productividad en el área de servicio técnico de la empresa SG Refrigeración, 
San Juan de Lurigancho-2018” la cual tuvo como determinar en qué medida la aplicación de 
la ingeniería de métodos mejora la productividad en el área de servicio técnico en la empresa 
SG Refrigeración, San Juan de Luringancho-2018., esta tesis planteó y propuso implementar 
la ingeniería de métodos mediante el estudio de métodos y movimientos para lograr 
organizar el trabajo que se venía realizando y cumplir las órdenes de servicio establecidas 
para lograr mejorar la productividad en la empresa SG Refrigeración, la cual pertenece al 
rubro del mantenimiento y reparaciones que se encarga de realizar atenciones de 
mantenimiento y reparaciones a sistemas de refrigeración . Este trabajo de investigación es 
de tipo cuantitativa, de diseño cuasi experimental y con un tipo de investigación aplicada, se 
realizó un estudio de 6 meses pre y post test y un mes de capacitación, la cual los primeros 
3 meses sirvieron para recoger datos antes de ser aplicada la ingeniería de métodos utilizando 
el estudio de tiempos y estudio de movimientos en un diagrama de flujo de procesos y 
cronometro, en los siguientes 3 meses se recolectaron datos después de aplicar la ingeniería 
de métodos para luego ser comparada con los primeros resultados obtenidos; la empresa 
tenía una baja productividad por el motivo que contaba con un sistema de trabajo y control 
y conocimiento de los tiempo a usar durante el servicio. Se realiza el análisis inferencial de 
la variable dependiente que viene hacer la productividad a partir del SPSS, se obtuvo que los 
datos obtenidos durante esos 6 meses (Pre-Test y Post-Test) eran paramétricos luego de la 
prueba de Shapiro Wilk, por lo cual se empleó el T Student , uno de estos (eficacia) resulto 
Wilcoxon , para la comparación de medias donde se llegó a obtener un grado menor al de 
0.05, por lo tanto se aprobó la hipótesis; la cual demostró que la aplicación de la ingeniería 
de métodos logra incrementar la productividad en la empresa SG Refrigeración . Finalmente 
concluimos que al aplicar la Ingeniería de métodos mejora la productividad de manera 
significativa, como recomendaciones se debe mantener siempre el sistema de trabajo que se 
realizó y mantener en estándar de trabajo para todos los técnicos. 








The title of this research work was "Application of engineering methods to increase 
productivity in the technical service area of the company SG Refrigeration, San Juan de 
Lurigancho-2018" which had to determine to what extent the application of engineering of 
methods improves productivity in the area of technical service in the company SG 
Refrigeration, San Juan de Luringancho-2018., This thesis raised and proposed to implement 
the engineering of methods by studying methods and movements to achieve organize the 
work that came performing and complying with the established service orders to achieve 
improved productivity in the company SG Refrigeration, which belongs to the field of 
maintenance and repairs that is responsible for carrying out maintenance and repairs to 
refrigeration systems. This research work is of quantitative type, quasi-experimental design 
and with a type of applied research, a study of 6 months pre and post test and one month of 
training was carried out, which the first 3 months served to collect data before method 
engineering was applied using the study of time and study of movies in a flow chart of 
processes and chronometers, in the following 3 months data were collected after applying 
the method engineering to be compared with the first results obtained; the company had a 
low productivity for the reason that had a system of work and control and knowledge of the 
time to use during the service. The inferential analysis of the dependent variable that 
productivity is made from the SPSS is performed, it was obtained that the data obtained 
during those 6 months (Pre-Test and Post-Test) were parametric after the Shapiro Wilk test, 
so which was used Student's T, one of these (effectiveness) was Wilcoxon, for the 
comparison of means where it was reached a degree less than 0.05, therefore the hypothesis 
was approved; which showed that the application of method engineering manages to increase 
productivity in the company SG Refrigeration. Finally, we conclude that by applying the 
Engineering of methods improves productivity significantly, as recommendations should 
always maintain the system of work that was carried out and maintain a standard of work for 
all technicians. 
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